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MOTTO
ٌةنَ َسَح حةٌ وَ ْسأُ  حهِ للا حِلوُسَر حى فِ  حْمكُ لَ  حَنانكَ  حدْ َقلََ ح
َهللا حَركَ ذَ وَ  حَرِخلَ ا حَموْ يَ لْ اوَ  حَهللا حاوُجْريَ  حَنانكَ  حْنَملّ ح
اًريثِ كَ
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)  
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut  
Allah.
(Q.S. Al Ahzab: 21)
ِقلَ ْخلَ ا حَحلِ انَص حَمّمتَ لُ  حُتثْ عِ بُ  حانَمنّ إِ
Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk  
menyempurnakan akhlak yang baik.
H.R. Bukhari, Hakim, Baihaqi
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ABSTRAK
MUHAMMAD BASYIRUN.  PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TAHFIDZ  
PADA ANAK USIA DINI DI TKU DAAR EL DZIKIR SUKOHARJO.  Tesis. 
Surakarta: Magister Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui metode yang digunakan guru 
dalam mengelola  pembelajaran  tahfidz,  (2)  untuk mengetahui  cara guru dalam 
memotivasi  siswa  untuk  bisa  fokus  saat  pelajaran  tahfidz,  dan  (3)  untuk 
mengetahui kendala yang dihadapi serta solusinya untuk mencapai target tahfidz. 
Metode penelitian menggunakan observasi, wawancara,  dan dokumentasi,  yaitu 
dengan mengunjungi tempat penelitian, melakukan wawancara dengan beberapa 
guru dan mengambil beberapa keterangan berupa dokumen fisik. 
Hasil penelitian ini adalah (1) pengelolaan pembelajaran di TKU Daar El Dzikir 
sudah sesuai dengan teori,  (2) motivasi guru kepada siswa dengan memberikan 
pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan dengan strategi yang 
bervariatif,  (3)  bahwa  kendala  yang  dihadapi  permasalahan  pada  diri  siswa 
sendiri, orang tua dan media pembelajaran.
Selanjutnya penulis  mengajukan saran-saran: (1) sebagai guru untuk senantiasa 
meningkatkan profesionalismenya, (2) memberikan kesadaran kepada siswa arti 
pentingnya  belajar  tahfidz,  (3)  hendaknya  yayasan  mendukung  penuh 
terlaksanakannya  pembelajaran  yang  efektif  dan  efisien,  (4)  untuk  penelitian 
selanjutnya agar lebih memfokuskan pada metode motivasi, agar siswa menyadari 
arti pentingnya belajar tahfidz.
Kata kunci: pengelolaan, pembelajaran tahfidz, usia dini
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ABSTRACT
MUHAMMAD BASYIRUN. Tahfidz LEARNING MANAGEMENT IN EARLY 
AGE  CHILDREN  IN  TKU  DAAR  EL  DZIKIR  SUKOHARJO.  Thesis. 
Surakarta:  Master  of  Education  Graduate  School  of  Islamic  Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2011 
The purpose of this study were (1) to determine the methods used in managing the 
learning Tahfidz teachers, (2) to find out how teachers in motivating students to 
be able to focus during the lesson Tahfidz, and (3) to determine the constraints 
faced and the solutions to achieve the target Tahfidz.  The research method uses 
observation, interviews, and documentation, that is by visiting a place of research, 
conducted interviews with several teachers and pick up some information in the 
form  of  physical  documents. 
The results of this study were (1) management of learning in TKU Daar El Dhikr 
is  in  conformity  with  the  theory,  (2)  motivation  of  teachers  to  students  by 
providing  learning  fun  and  not  boring  with  varied  strategies,  (3)  that  the 
constraints faced problems on students themselves, parents and media learning.
………………………………………… 
Furthermore,  the  authors  propose  suggestions:  (1)  as  a  teacher  to  constantly 
improve the professionalism, (2) to give awareness to students the importance of 
learning  Tahfidz,  (3)  should  be  fully  supports  terlaksanakannya  foundation  of 
effective and efficient learning, (4) for further research in order to more focused 
on methods  of  motivation,  so that  students  realize  the  importance  of  learning 
Tahfidz.
………………………………….. 
Key words: management, learning Tahfidz, early childhood
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Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah , karena berkat 
petunjuk dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar 
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